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Jurang penguasaan pasaranyang luas antara petani denganpeserta industri seperti pe-
ngilang dan pembororig sehingga
menyebabkan pesawah terpaksa
akur dengan keputusan yang dite-
tapkan pengilang atau pembeli.
Susulan itu, penubuhan kope-
rasi dan melaksanakan pemasaran
beras secara terbuka akan mem-
bantu mengukuhkan kedudukan
ekonomi pesawah di Malaysia,
sekali gusmengurangkan masalah
monopoli pengeluaran padi, de-
mikian menurut Institut Penye-
lidikan Khazanah (KRI).
Felo Pelawat Kanan KRI,Datin
Paduka Dr Fatimah Mohamed,
berkatajalan terbaik untuk menga-
tasi masalah ini dan memperbaiki
nasib petani ialah memperkasakan
institusi di ladang atau sawah serta
menggalakkan mereka menubuh-
kan koperasi sesama sendiri.
"Langkahini membolehkan me-
reka mengumpul dana dan modal
untuk membeli mesin (keleng-
kapan), mendapatkan input serta
menguruskan pemasaran rnereka
sendiri," katanya ketika ditemui
pada pelancaran Laporan 'Status
Industri Padi dan Beras di Malay-
sia' dan perbincangan mengenai
isu 'Situasi Makanan di Malaysia',
.di KualaLumpur, semalam.
Fatimah menambah, pesawah
perlu diberi peluang untuk mence-
buri kegiatan nilai tambah seperti
memproses beras kerana ia akan
membantu mereka meningkatkan
hasil serta menjana sumber penda-
patan tambahan.
"Kita selalu menyangkakan ke-
wujudan kilang besar itu satu pi-
lihan yang baik, sebenarnya tidak.
Jika kita lihat di Jepun atau Belan-
da, kilang pengeluaran padi terdiri
daripada kilang kecil dimiliki oleh
petani sendiri.
Bantu ~ lam
"Mereka memproses sendiri ta-
naman padi yang dikeluarkan dan
apabila sudah berjaya mereka akan
berusaha untuk membantu petani
lain. Contohnya di Korea,petani di
negara itu berupaya mengadakan
pasar raya sendiri," katanya.
Beliau berkata, Malaysiasekitar
70-anmemiliki 971kilang padi dan




baga Padi dan Beras Negara (LPN)
ditubuhkan pada 1971,kemudian-
Nungsari (empat dari kiri) pada pelancaran Laporan 'Status Industri Padi dan Beras di Malaysia' dan
perbincangan mengenai isu 'Situasi Makanan di Malaysia', di Kuala Lumpur, sernalam.
nya diswastakan sebagaiPadiBeras
Nasional Bhd (BERNAS)pada 1996, .
jumlah itu berkurangan kepada
kira-kira 200pengilang," katanya.
Selain itu katanya, pemasaran
input perlu dibuka dan dilibera-
lisasikan tanpa hanya menumpu-
kan kepada satu agensi.
"Contohnya dari aspek pengagi-
han subsidi baja. Apabila agihan
itu dibuka, maka ia akan mewu-
judkan industri input tempatan
yang dinamik dan memberikan
lebih banyak pilihan kepada
pesawah," katanya.
Mengulas Ianjut, beliau berkata,
pengurangan subsidi baja akan
menjadikan pesawah lebih kreatif
dan mendapatkan pilihan terbaik
untuk pengeluaran sawah mereka,
seterusnya merangsang pesawah .
mencuba inovasi baharu,
"Saya tidak mencadangkan ia
(pemberian subsidi) dikurangkan
sehingga 100 peratus, tetapi jika





seperti baja juga akan membantu
pesawah menjadi lebih kreatif ber-
daya saing dan mempelbagalkan
inovasi dalam pengeluaran padi.
Fatimah berkata, pesawah di +
negara ini masih berdepan ma-
salah kemiskinan walaupun pel-




teri barn-barn ini, 90 peratuspe-
ngeluaran padi telah dikeluarkan
oleh pesawah yang terangkum di
bawah B40. Maksudnya mereka
masih dalam kemiskinan.
"Ini bermakna. wujud masalah
struktur yang serius dalam indus-
tri padi dan masalah ini dapat dis-
impulkan sebagai wujudnya dua
pemisahan iaitu jurang kemiski-
nan antara pesawah dengan pem-
borong atau pengilang utama serta
monopoli pasaran," katanya.
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